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LUHES 3 DE JULIO CE ¡916
r . 4 : i l S a i % . V t e t o r f f l - E a g ( e n i a ,
Sécoiást 4® la'ÑÉI^ « 12 f  y. tattibií^n flr ía
. f c t t ' . . . .  í rOT - f  ^ , . 1  M l . P E f i ü E S i  a i B t
'[j&Y,: M IS 3ffiDIH.AS!l ’  $or l> ain rival FRANCESCO BERTIJÜt.
S S s » i > « s i T í ¡ £ . :  ‘ S l & ' ^ r " “«krV iÍG iS to  M.íb.,i.a.4 .etoa,í2 3 0 0 |^ jC o w l,t,t4  al programa oirá praoioak^contsamientóbr* de
Sensacional pelíduth 
Precios: Palcos app ' ,
Butaca 0‘30̂  General 0,‘Í5i Meáia-O IQ
Mañliiá '.¿X ihiiik-a KrliIltá'tpifWalU-o
nento PrancsBCa Barjliai,
« -r j o palcos cen 6 entradas, 2 pta».;
io8j^ *j| 5| 8 . ™  y  y.Py**-̂  é  Btttaea. 0‘30; General. 1 5 ¿ ^ r ‘ 'Ua. ÍO.atiai
;  s a t C i a  J í p v e d 6 i 4 § s '
í  Bspectécttlo de cine y vanaíés.; Pan*.,
Hoy Lunes en ai
CINE: PABGUALIjNi:
. ..... 6“ *•(
oída por se cc io n es ,« ^ i^ ác u lo  más
dsiidd laá einco'.y. mei îa de la hái$t, 
n^iinuacióp de le extreord^ferie ̂ inta, J
U s  s W « f ; l * ? | t  t* í l !  i
MTREKO. de k s  ei^sodipslái
' ’ : ■ r i\f f'.'i •» . V •••' ' - •■ '■ ■ *Mi
fCBsacional .y feonóiñICá? Roy. Lunes , 
dos CQleeelas seeciótei/, ,á Ips* 8~y fi'és' 
cuert0SylO^3Odaiknoclie; ' '
Exito grandioso de
' Í.BS RA NG IN IS ; f 
p i l a r  ALONSO « >
y la colosal cancionista ^
EMILIA b e n i t o  
qna ea ^onqr al público cantará tres 
n’xflVas oreacloñés’ di su aSpaciS^dad  ̂  ̂
r'̂  Platea, 3 pesetas; Butaca/ 0*60 cóxíti^




A t - A M B C D *  O B  C A P t l U O S  1 H A E 8  ( v J U I M T O  A l -  B A N C O B l á; i
A )
r ' ' ttlVocM fcá/M m oaoT’ii'esoo.aeM dlaga-Tetnp&atin-^ que se disttague de los demás porisu c la tid a i fljeza y prÉsentaci6| AeJ
a ite ¿a B /n a tu ra l.-S ,c ¿ ta ¿ ¿ n U a « a áe sd e la sc & o y m e a te  l?d e  lapoobp,-»íoy tU P ÍÍS ran  reyolufiidncinematogr|fieí.j;tLa coptauac. a ,
e los cuadros
contínuaciéñ .ue la .mara­
villosa pdl¿ula,, ■Vi
Í 0 É mJsterJos de N ueve
episodio H  titulado LOS MILLONES QCÜLX0Í5; episodio 15, Utulúdo LA SORTIJA MISTfiRÍOSA. , s' *
Completarán el progijatóa el estreno LAS TtlAVESURAS DEuGüPlDO y las de éxito delirante MIEDO A LAS BOMBAS ]
a d o r a  A LOS’ PERROS, dibujos animades'del célebre caricaturista Bray. ,
rNóta importíante: esta serie devLOS MISTERIOS P E  r^íDEYA yORK, se,pr6yectará toda.seguida, dos episodios cáda tres días
r. EL CAFÍTAL COfCTAL
?*f3STOSfm
'̂̂  xuos/General, 0*20,
Vaya usted temprano abeinc si quier«jipp|fer büen;sitií»-
J P r e ú i e s :  J P r e f é r e n Q i e ,  0 * 3 0 ;  O e n e | ’a I ^  0 ' 1 5 ;  H d e d í a s  f l r j g n e r ' ^ J o s , í-\
'%■
".r
,.... , aeitóítócoa híd^u!
«x'lfoiieiQneii - Casa nmdada bn
Rená#<tde oenienlna y oales Udrái
HIDALGO EH PtLDOEA
Fábrica de artificial, premiados medalla de oro.enfirtes
u  fundad  2o84< La'knáa antiaua de Andaluchi y dé niayor exnortiaolÓn. 
iá#<& c m fo ulime db las mejores njgjgA
P a r a  o t r o  d í a r.íi'
JO S E '
E E P ^O IO R I I MALAGA
Espée
S ftm áa  doLario8,i2 ______ , _
oiapdadefi' — Baldosas imí taoiin a mármoles y mosáico romano t SOcalos de relieve oqa
FABRICA
F om T cr; 2
fateñte de fp'̂ ireiKddh: Gran Variedad en losetaspara aoeras y almaéeueS:Túbériásde éementm
La confección especial de loa núme* 
roa de loa Lunes, por el deacanao do4> 
Hminicái^^o boS ítermite ’̂ lblicar hoy 
la cbntinüación^ del tráls^jo aobire lá 
hacienda muúicí|)ál.
Yfi Bf guiremoa^cupáudpqoa de este 
íntereaante aaunto.
jsres y '  AatoSo Júén^Ledesmtélror. Actos semejantes,se han oBSár- J
Ví̂ do cn^ivry (Bélgica), N oúpn (Ar- -
Amaro Duarte y don
V M N T A cías qúe j a ^ i  pudieron ni aiqíuiera |q i ñar. ■ ■ ^
Ej|;eanih:jo,,.Ía tlaae media, eata a»- 
inda claao meúi2| eapaftóla (por. ana 
condicionea económícaá fee vida no se 
puede compara  ̂Gon ninguna Ciase ai* 
tnilar en nfagúa âía dél Múado, puea 
ji-w A ,*■ ’ú Íjíjjsibsa libübsnéra de nuestroaPara tratar con don A. Blasco, Ahmos rf vleloB
49. y 51 primero dax-echa, de 1*3, 5 l* í  yorea anguatiaa para poder afrontar
i  laa necesidadea de upa existencia lie- , 
I  na de penas y de hambres, mal dlai-
:; Sé vendan juntas o separadas 70 aceto- 
ne»da ú 500 pesetas corraspondienUs a 
más de la mitad de la propíodad de nú 
heuposo Ealón de Bspeoiácalos de re­
ciente construcción.
También ss cambian por Fincas Ur- 
bánas.
i U r c d t k r  d r í a  j t K f f s
L as ziueTas v ic to ria s  de Ibs rü ao s
ü3S!WHayiXi.̂ii'iHi/jFiiiS!̂ '-|r
^ameda;;;de*;Ca^pnéhittoy,
muladas, bajo úna capa dé decoro, en­
tre cómico y doliente. '
: Y el proletariado sufre igual Siier^e, 
No aólq  ̂cacabea; el^trabpjp, aíaÓ qi|e, 
ademáa, mlen^aa, se mantieii(ep Iba 
,'aalarioB de antaho, el coatp dé:la .vid^ 
ordinaria ha crecido de úna manera 
aterradora.
¡Qué amargo el contraate! Eran fa- 
|ib u l9paa lúB ganaúciaa pbtenldaa por 
I laa Eociedad^B payieraa. por,laa Com'’ 
« pafiíaa ferroviariaa, por laa induifrlps 
textilea, por laa empreBa» aiderurgi-
(o an ha :liablado ,baal;¡|nte entré 
noaetroadel jpatrlotíamo de loa inglé- 
«ea ricoB en k t  gravea circilfíltátíbiat 
actualea puéajfé''<^'félIéye, No noB re­
ferimos al Beatimíeató de hdnOr con 
que lac; ̂ i s tq ^ c k .  brltánioa At^envla? 
dv/a morir Ibajq la motraíla'enémígá 
en laa llanáraa de Flandea la flor de aú
aw poR o
Já'-diús^ pWsiáVffv®,
briqam de muaidonea,; cibhrápdb su j or- 
áal y compartiendo la comida del ta- 
^cjl^r icpmp laa otraA#implep meneatra- 
la|. En eaa Igualdipd oldopde 
«r veqiadc^o patriptiamo, que no ae 
e^pry% eii vacdás pálabraá, bino que 
*|, ̂ adúQe en penoaaa realidadea.
que ea cierto que la 
i^pródiga de k  
vida, que ae .oírecq sacri-,
ficlo; pero ea ávida del díherp, qué' 
opojse laa mayoreayáSisteúciáB.
Ruea bien; haata'  ̂ en e|6 han sido 
grandea patri^taa Iqa júglpiea. No sólo 
sb han reaiatide a loa nuevos impuea- 
toa, verdader|tmentp. abrumadores, si­
no qué los han áceprádo volúntaria- 
mente.
''i
Y es qu^ las clases diíFéCtbrai ingle­
sa! no Bbío tiéhen la conciencia del de­
ber, sino también el sentimiento de la’ 
juiticiái"' - •
Así so ha dj^do aaj^afacción a lojB mi* 
ñeros d e tí^ ía^ ^  Gálea, ||úo i^qcláma- 
ban aumento de jornales, ya que el 
carbón ha producido extraordinavioa 
hllP̂ sSpIpB con el aumento de precio, y 
hán dádb' sátiafaocién tambiéti á loa 
trabajadores en loa fatlUerpa del Cly* 
de» puesto que cqnatructprea y iuavk* 
ro» han hécho durantp la guerra au 
agosto con el éncarecimiento de loa
transportes m a ld ito s
_  Eir í^mlíip, ¿̂«ué ^pptá, pasápip en 
Espi^a^ ¿A que límitpa de ábüé|¡ÍeloX 
hpú llegado con respecto aí Estado de 
úWa páne, y áe íá otra con relación a 
loa tiabajadorea, loa ripo| espafloléif 
; Vergüenza 4a ■ cpjóípsVríb.'^hpra - f e  
ha vistd plenamente que el patrlb.tismo 
4s RÍil^hCradá ea un valor
completiárnénfé héjj^ti^
No hay para qué decir, puea bien 
público es, loa grandes benefícioa que 
cpn mótiyo dé lá g'uérra han obtenido 
laa grándea émpreraa eapaftolaa. La 
neutralidad de nuestra nación, a ellas 
únidaa y  excluaivamente ha aprove­
chado, La plútoéraoia ha realizado en
éitá pcaiión k i  más piBgüw gsnan»
cas y metalúrgicas/ Se citatrcifraaide 
benefleioB y repurtoe de dividendos 
que déslumbran á  los que estamoa 
acostumbrados á  ver las realidadea 
crtíéléS de la miaeria^ de^nueabr^Mteo*-̂  
noraía nacional, ^
En este auge éxtraoirdlharie de loa 
negecioB. de .EfipMi®» á î® aparece yma 
ylctima lamentable, digna de todas las 
simpatías eapafiolaa. Ya ae oom^ren- 
deííá que OQByéférridbi áloa ai^iculto- 
res de ciértáa feflonés, AC'^alucía, 
Valéncia,CaateUÓú y Caqmriaa, ep»• 
tre a rnanoa castigadas, cuya ex- 
jportádlón de frutas ha aufrlde un ru* 
díaimo é. kíiíparalák fthqhranto. fY 
contra elloa ájsguirá ipéxq»^ el 
Ffico, con sus .coáccienea contribu- 
tiyáf! Mérécián/ de haber én Es~ 
páftá, jm 'npa^ptlspb éqqlk.tiyó/ n© 
sólo el perdón 4é.toda gabéía, sino 
una ayuda indiapaniáble pn eaka ho* 
Tflja¿dolprqsamente,crítica». 
%'iMíprife^éní ¿Cúálf-na'aido la con*-' 
dupta de esa plutocr|ieia española, tan. 
béhefickdáporkgilerrá?'' ^
Hasta ahora sólo han dado pruebas 
de un egoísmo, ademáa de ain con­
ciencia,'ala freno. ‘
Sé ha negado p, un 
d.qncial de loa salarioa^ que en víata 
dé laa circunitanciaa reclamaban loa 
obreros, verdaderos creadores de eaa 
riqueza,'y gue„por, tanto, dehkn ser 
coparticipea dé esas ganancisB ain 
Pyfl9á ĴS9l?-
Ateatiguanda eaá' crueldad del ea- 
pikl, ah i .están J a s ; diversas huelgaa 
planteadaa en España durante estos 
úúimbs meséa. Huelgas de minerba 
éii Asturias; huelgas dé obreros dsl 
arte téxtil én Cataluña; huelga de ma- 
rinerpa en tpdoa loa puertoa eapad®* 
leí.
¿Y qué línea de cond\|¡ctá siguen 
coa el Estado? Pues continúan en la 
misma actitud dp intratable egoísmo.
Lá guerra ha píréducidb un deaequl- 
librio enorme en la Hacienda eapafib- 
la. Sus malea afiéjQS Be ih^o agrayado 
por la disminución qn la récau^áción 
de impueatoa dé todo'género.
^ara-sidvar.ssa s ituarán  QíítXqa,
Jea demanda una parte mínima de 
ésos betúsficioa extraordinarioa qbté- 
n|dóa. Y cqutjBpLtan ebu upá rotunda 
úegátiva, emprendiendo 4é añádlanfa ¡ 
una campaña de hoatilidad contra un 
ministro que e^,,|o ecbh4taico.ha gué- 
rido isagui«í unát¿p|í|icá g á n u in a h ^ o
liberal. Y en cambio |todaúia raclaihán 
que áe réstablezeah ;laa .primas ;a 4a
Según el último parte pfqcedénté 
del ejército del general Brussilpff, el 
total de' loa.prisioneros y de las cap­
turas hechas desde el día 4 aí 29 de Ju­
nio se,eleva a 4.031 generales, pflciaíés 
y sanitarios; 194.041.spldadas, 229 ca 
ñones, 644 ametralladoras, lanza boM- 
bas, 146 cañoneas dé'artillería y 36 re­
flectores. '
A estás cifras hay ]gue añadir las que 
arrojen los vigoroso^ atqqpes en masá 
realizados pbr los rusos qltinpianien- 
^te al estp de Kolonéa, ehuná é;^tén- 
'^síón dé 4o kilómetros, ségún recónpeé 
el w t e  ¡oficial de Viena.
Cómo 03*̂6101)10 de valentía se cita el 
de róécósacos dél Don,- gué, cuándo al 
vadear, el Dniéster, éerca de Snovi- 
lonvGj atrávesaron ■ el *i*ío desnudos, 
llevando’úuicaíídíente los fusiles; j ,  des­
pués utaimron alenenji^b a ía^baiyone* 
ta, íñátandb A parte dé ̂  y  capturan* 
do al resto, máiateBiéndose en las posi­
ciones conquistadas hasta que llega- 
<ron huevts refuerzos: ^
déjánes), Saint Onen-Sur-Norin, entre; 
R pjrry Aíbert, átCi . ,
. W 10 de Diciembre de 1914 al oeste 
4é Dixmude, los alemanes habían colpr 
cqdo delante de sí una cuarentena dp 
fusileros desarmados y prisioneros. 
Los que intentaron empreuder la  fuga 
[;|ueron fusilados o ahogados en el 
Iser. . ■ -■ l
El 22 de Agosto los alemapes, a l  
frente de un subtenlentej invadieron 
el puesto dé socorro sdnstalado por el 
doctor Sovillqí»*a Gonory? Asesina- 
fon al médico nailltat V áfsslen e in­
cendiaron la granja donde se Jiauaban 
ochenta héridbs. Los que intentaban 
escapar eran fusilados por centinelas 
y otros maltratados ^  rematados por 
sus frenéticos enemigos. ,
Los hechos anteriores están obaíir- 
mados con inflfeidad de testigos y.' do- 
cumentds positivamente fidedignos.
m ilita r  
Áe 4o#alia4q8
Dice el̂ Meto York Heráld’, >
Nadie djída hby d« la coordinación
^
Anoche resfltó muy animada la re ­
cepción celebrada eil 1», aristocrática 
sociedad tTennis Club», a la que ^sis- - 
tÍCTon distinguidas familias.
SI elemento joven se dedicó al baijé, 
alternando con valses y rigodones.
BU el cápnpo »t?iBéh«r®4o de Vefáun 
,nor «I Gápháa Fóatíhra, toa uta aoteMe
gráfico de Ja üu«a de cí5mb;sís de y®?dUii
V las fáme s¿» trmebófas dstMbrt Béreme- 
Lbs esbaUaros 4® k  par Fer-
' 'Mbta, pon ioiégnñÉí de uta/aro
intsrssánta éíónice d» 
por K,i,
G o i x f e r e n o i a ,
Bq ti Centro Republícané lastructív® 
Obrero del 9** distrito, dió anoche una 
Conferencia qisebio caígdlático 4« «sla 
EseueU'Normal de Matske», nusítro 
querido andigo y correlíghmármi áon 
Autenío Sánchez Balbi, aceres 
éCenaecuencia y djgaiiad po!íUc«s».
Ei señor Sánchez Balbi desarróiló el 
«ú diseríasión pbnitúáo a prue-
’ e ia t d« íétttSje- 
La afirmasión»
. Aadramo., ' ■ - "
latormeáio d« nna camp*íua,
Soaxáles Fioí, cea dib:cj?is. ,
' La* fiestas á«! Gerpus 
, Retrato é« Benedicto XV, piaíaá© «a 
•I Vatieáno por Jesó ,
Los hijos m  infante lota^ernaaáe.
^  ̂ por iozé Francos, con ypprnduccipnfs.
La retliJ^áa de'.«R^gat«¥Í|»^., . . „  : 
La geaaataSk teatral, por ■
La coordm acion
has sus, ppofandbs conñúhskiéitÚ r«fe- m&nelala de ampsño, por
rentes a la  msteria. *;k Hermida, ¿
Citó como ejemplo do ¿onsecutada y ^ labatáila d e l^ ^ H
•meza de convicciones pCiíticas al mci- ”
militar dé los aliados, que los ib e r io s  
centrales han intentado impedir por 
todos los'medios a su alcance.
.fir   i i s eliti es 
viéabí* msestro don Francisco Pí y Mar- 
gall, «sp»ja da hombres probos y hon- : 
raSos en la hisíoriii pfUÚpa asp0  Ja, 
Analizó el concepto da la diguidad ea 
pl orden pólítico. fésbgáBáo ^  ios 
bres que hacep d«j,é<5fóa de sas áffrischys 
ál vendar ata día de álecoíquas sus d«]b#- 
resda ciudadano^ lo qua constituyá él
La ofejísiva rusa ha venido ® abandono del ajercicio d«l poder.
lucha de Ver- I f^^ate de todas ios ma-a Itáliaj la 'encarnizada ^
dúta inmoviliza las divisionés delprín-,| suf'e,nueatro peís, radíc& envci
na, por Rsmíto do Maeziii.
Ga submerínc alemán '
Notes afriéanas,. - por. Angel Muñó?. 
Bosque, con fa'ségrafic*' ¿ c „ 'Abanicos, por Faáowoo García Ssn- 
■éhiz; con uta, dibuin -d® Bpiuphi en 
' Y otros, vayios.más,. patas d« .aotq^E-, 
dad, plana cómica, etc., «ic. .
' Bt hallará 8 30 céntimos, «n librarí&s., 
kíóscíta y puestos do panéáices.
^.Lpq.,alpBfiane¡i ,e|i 
É l «Eco Belga» Cfmmtalcá qué un' 
aviadnr aliado atrojó spbrip la ciudad 
de Courtrai paquetes dé bpletihcá 
anunmaudo Ips Aouétantés, triunf ps de 
los rusos y el crecido númpro ,dp p ri­
sioneros que hasta ahora han hecho.
Los alemanes se apresurarpu,. A 41̂ * 
parar sps cañonea contra.lá aeronaye, 
pretendiendo recoger todps los.bpleti- 
nes caídos; pejro los habitantéS dé 
Cpttrtrai fueron má^ hábiles que ellos.
Tatábién informan pl aludido,perió­
dico que Ips tudescos estáu tomando 
en Fiandes las oportunas médldás pa'* 
ra  incautarse de las'^psechaa 
thas. Los molinos hariueros están cé- 
rradfSj v  fn  y a r ^  léealidades elegi­
das pp riá iaúm m ades alemataas, to­
dos lés cereales seráU’ transformados 




Otro acontecimiento puede, de uu 
ímoménlb' a ctroi mejorar la situación 
deVerdün é impedir el éxodo de lo s.. 
ejércitos alemanes a Rusia.» • |
prí pío pueblo español, qq^ mira con m** 
sana, m,difer«taciq toias las cuapííorea y 
sé oivila 4« cumplir le miaíó» qup Jé 
córrraponde.
B e  l e ,  p r o v i a e t e
Aíáwl*s, Juan Bar nal 
y ¿es mu-
he rmauf»
O I  S O C r E D A R
Én el correo général vino de Ma-  ̂
drid, nuestro querido amigo,el notable .. 
escritor, don José Fi^nández del Vi- í 
llar. *. ’ ... • r
De Laraché Uégd, 4pn Edu^do Gui- 1
SiBilicilt Se liicliitiiii
jf PrepiyiDSe Se l i a s e
El yiciup ¿e
Gampano, tiane trase buísu®* 
los, que conducidas por Sw 
Francisca Bf syial y oirp soj«»d 
José, so ¿«dÍGan a iíavár tr|go ¿«sao 
¿alos a Ccia. . ' . . .
Cuando ay«r regresaban de un yi*3?íí 
ya da madrugada, l©s arrieros se para"*
ron* ¿«scaasar cpn lasceballerív» en ©l
áitm iíamado «Arroyo 4® Jas Cenas» i
'•«J tratar nuovemam». de, Jiuprendsr 4
marcha, ¡soíaróa qu* habían «le«apr,ré"“
lie.
don SebastiánDe Sevilla .regresó,
Souvirón del Río. ‘
De 'Alháüaa vino, el estimado joven, 
do» José Luis Rérez Martps.,
Gránádá UégÓ, dbnBdqárdo Pé*
Extracto de la sesión ordinaria de Jun­
ta Directiva c©t«brada «128 de^Jonio.de 
1916. .i
Sné,preaidiáa por el a«5or ¿pn Jo^é Vm?roa
Redríguez Spteri, aceptándose ios pi- j  ocurrido se ha dado cuenfa a I»
recibo.; perla Cámara de Comerciar fie




rez Fernández del Villar. , . ^ |  Directiva, a la sub^pibiaión abísfU para
ÉC Rpnda íégfes^pn ,Jos amutados |  iógalar la Gran ̂ u z  ae! Mérito Militar 
provinciales, :4bn FráncikcoÉérez de t  ----- -- i.- « . . . -------
manes se han mostrado en Bélgica, 
p u y  actlvps, transportando gfaqdés
cantidades de material deguerra.*Ha 
sido enviada bastante artillería pesa­
da al frente oeste, víaH ujáy Lbyaiuá- 
Los alemanes emplean ahorarpn nue­
vo modelo de vagones para sus.p|ezas 
de jifrueso calibre. , .
Al norte del frente francés y ál bes - 
te de Bélgica, vía Lpvaina cuerpos dé 
infantería y otras reservas de cuerpos 
de ejército situados'en los alrededores 
de Saint^Quentin, se han trasladado ál 
frente oeste de Bélgica.
E l oanaahoío « lem án  
Lomuniqan de Amáterdam qüeéada. 
yez es jnás ostensible la fatiga que pró^ 
dube íá’ guerra én el pueblo álemátííj"̂  
cpmo lo demuestra eéte héché: 
Hérniánn fíulléí*,’ "sóciáiista discí- 
pUlé dé Licbnédíf^ácaba dé ser elegido 
¡ candidato del partido social demócrata 
en Reibagh-Néurádos (Breslau) de­
rrotando con aplastante mayoría de 
votos al candidato conservador. 
N uevas a rb itra r le  dádes
a lem an es
Los volúmenes tercero y cuarto que 
acaba de publicar la Gomisión instituí
-----------  _ , , « al protceter de Málaga «»5ór dón Luíá]
la Crpjs y#®» Adolfp Hurtado Janer^ f  ^pniig¿n.
De Altnárgep vinieron, don Juan § Súposi igualmcnié I* constitución do
^  la Cámara cfittiai do lo Propíe^ad y Liga
EIp®bá 7 vsclno do áráaiséf
, Victo»:®bó Gárcíá Delgado, participó w
la  gaat^ia JJ^y m .  so 
* uni,ó*.baliOíías&.:foy» sg.aói?áados# qum î 
pnoda sor su dueño-
Larefip y sú bél^a bija.'
Én el éxjiréso de la tarde marcharon 
^  . -u- . .  - a M a 4rid ,dpn Adrián Ló^ezNúñéz 3̂
Duranteestos Ultimos días Jos ¡ale r don ÉzéqUiél éolána. •
También marcharon a la corte, des** 
de donde sé dirigirán a dif e|ent«s paf 
¡ pitiales. don Ltús LatrMagu. y su dis- 
!• tinguidé esposa doña Remedios Creí* 
xell de Pablo Blanco. . ¡
Aí Éxtiianjero njarchó, don FranciS' 
co Alv£u:ez Net,
A Oviedo fué, don José Mená.
De SU ylaié a Madrid y  Barcelona, 
ha ;regresádpVéUIú.stfé juriscónsultp, 
don;ÉnrÍquc Ramos Márín.'
uaypgl^plótt -y primaa a la cbnatruo-) 
clon návar, iácadai a lá npiíié̂  ̂ 4e.án
pueblo éixtenuado: por el
He áqui' de cuerpo entero^ todo el
ppjr éf'^éhéMgoJvíblandb el derecho 
de gentes cohfienep, céme lóS aáterib** 
res, humerbsés actos de deslealtad y de 
desprecio. Prisioneros civiles y mili­
tares conduGüdQS ante las jaropas ene- 
ipigés,,empleo de proyectiles y de ar- 
más prohibidas terminantemente por 
los ebnvenies y’tráfados internacib- 
nalés, matanzas de heridos, atentados 
contra el personal sanitario, bombar­
dees de ambulancias etc.
He aquí unos ejeinplos tomados al 
azar eulr® páginas que constltu- 
yeif uú trágico repercorio de los abu­
sos alemanes:
El ,.24 de_ Agostq de 1^14, cerca del
pa^iotiam é dé Jos ricos nlutócrataa I  P«ej3Ío de Maulde (N©r^)él subtejiien- 
éapáñótear: ‘ ' ' '  ' i  ¥  ^üeydpn, ie l lá® de 'húsares, vió uffi
® ¿rü#o aleM[án que se úníá a su pelo­
tón, hatiéndosc préceiér por mú-
/■
Ayer marchó á lílelillá, él nuevo <M̂  
cial de Intendencia, don Rafael GaruL 
ca Jiménez. ' /
■
Han regresado de Madrid, el mar­
q u é ,dentarios, y el jefe del Movimien- 
té« e  JOS Ferrocarriles Andaluces, don 
Alfredo Pastor.
Con objeto de páSár en esta unos 
días, ha venido el redactor-jefe del 
«Diario de Cádiz,*, dop Jouqpín Quero, 
qperido amigo* nuéstró:^
..
fAjrer regresó dé Segovia, uhá vez 
termitaádos sus estudios, el priméJ ter 
niente de Artillería, don Maátiéí B ría­
les López.
de Contribuyanta di Málaga.
Sa aprobó él «atado de cuantas* corras- 
pondiant* a loa masas da Marzo a Mayé.
Cónooíólia, eon'satiáflcoeióD, baborsé 
eumplimantado por la prAsideneje,. «1 
acuerdo da la Juntérpl^IÚva a^ jtago d«
®I'?̂  BñWlV' f 43 fíplitimos; i«s pórte del 
30 pol̂ TOO da l¿s ciféáitp* pendmntaq 
contía é¥ié Sindicatl», ¿éá^ fiestáé 
d« Agosto d« 19ll.
So oyó cbn gusté «1 proyari? da L«y 
' presantadQ ai Sanpáo por a! s»ñor García 
I llolinas^ taabra conltruqción de hotalaÍB 
móáarnos, para fomeátar ©I tariomo «n .. . 
Éspañí, acoHáud'oWá támsnlar al qua f  
Málaga no figura énire las pobieóiotaes » Saxiano 
' sañeladao ata dicho proyeoto para gózar 
[;4dJá subvéációfi y banéficióa qua tal Go­
bierno pu«da CQUcsdar, y raallzér una 
^̂ é<úivá ’ gistión'' oBoemiuáda .a - ramadiál 
asía injusta prstermíón,
¡ Por último, aúposo cén; verdadero p«- 
^sár ia di^graéia axperímantada por al 
: diractiao don Francisco Ruiz Gutiérrez, 
eou motivo del fallaeimionlo d« su Seño­
ra madre ,(q. a. p. d.) «cardándose con­
signar 'ata acta cf santímiento de la Sá- 
eiadád y que la Junta leuda en Corpora- 
cióá a exprtsar su más santido pésame 
a dicho señor.
rTratáronstf otros asuntos de régimen 
! interior, levantándose la sesión a las on- 
' óe de le noche.
La vecina do Marbeiíá, doña ^ /
Q ttijadá; denunció a la guardia mvil j
aeSda hace a Igún tiempo v«»ía zotan’t ^  / 
la deBaparicíón de varias prenda® | 
ropábianoe. \
Cómo autores dal' hacho fuaren 4«t«-* - . 
nídas, Carmen López Gómez (a) «La. , 
trónchá», Ma^A Htaladr.á» y .Joaquina G ítíía "Marsía («)
«Lá Gorroiá». ,
Ted!s foóronconsignadas en la carees,
a disposidóta dé 1* aut&rída:?. ,
Ea Alameda ha sido detenida Car̂ maiB 
Tala vera Rodrígqazja) «L« Golondrina», 
por hurtar un» gavilla á& trigo *n
de SU conveaéino, Juan Móntero
Éa ®1 cftmíao tas C^Ssb^rmsje prcm H 
vieron ayar r>y?írt«í, Vicente Tovar Í^V-- 
zález y Franciiscg láuohfz López, rssuA* 
tando Vícept« con jf^rosl^ne» levas fu (8 
cara. . ,
Araños fufi^ondatanídos.
Una pareja da Seguridad detuvo fijf?
mañana ea Pasc».d®yíffi. 9 Francisco «sa
OS9S Placó y Antonio í'ÉaStasHijatto, qua 
® riñsron en excitado ¡ugiar.
■I
Ha regresado de Vigo, el distinguí- | 
do pfieiál del regimiento de Borbón 
don Rafael Iglésias Curty.
Con el fin de pasar una breve tem­
porada coa sus primos, los señores de 
Fenech (don Miguel), mañana mar- 
efiárá a la  finca «Los Luises», sita en 
los Jaéates de Málaga, la bellísima se­
ñorita Manóla Gómez Rabadán.
m
Después de pasar unos días en . . 
han regreiado a Málaga,les distingui-
H O fA S IlBUQéÉA ÍÍCA ^S 
«Nuevo M undo»
Intarisantísimo númaro publica «Nue­
vo Mundo» ¿a esta semana, que ayer sa 
pusp a la venta ata Málaga^coa ai siguisn- 
t« sumario:
Batalla dsl «jérnto francés en las car- 
canias de PaHs, Intsrasan.ta página im­
presa por al nevísii^o prácedimientó del 
fotorrotógirabado.
La dama da la aventura, por E. Garra- 
ra,oon un dibujó.da Navarró, ata color. ’
Sellos hispanos, sonstos dé MataUel 
S. Pichardo.
£k ios parlamentarios astnrianos, por 
Mariano Z avala, con fotografías de la 
pintorassa región da Óovadonga, cusa 
da nuestra nacionalidad,
Manual Narváez López, llegó ojof  
una farmacia do la caíle d© Gompjíníd, 
can objeto.de adquirir ua,m.»díc®manto, 
y mientras se lo despsG.haban, dejó.» a 
puerta una burra da su propiedad, car­
gada coa cuairo © cinco cántaras de ía-a 
para lecho, vacíos, una espuerta uo» 
msdía arroba de fideos y varios encargos 
más.
Cuando Narvá«z salló de ia botic î y 
faé en busca da la ruche, se enconiíó 
coq el fúUo.
..................................... ............. .
B m Ó l E C Á  P lIB ilC A
r- nx taA ,
S e c l M a d  C c ( M i$ « k i
U B  A M I G O S  D E L  P A I S
I  Plaza de la Constitución número 2.I Abierta de ocho a doce de la mañana 
^  dúratate los meses da Julio y Agosto.
■ .-.-■v.c.'ur
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N e t a
Pairís.—St oocfirma qn« la neta qna 
Caiprasixa ha enviado a los Sstados Uni­
dos está redactada «n términos mny enér­
gicos.
t)ice la nota qne Méjico está decidido 
a Ko toierár la presencia de las tropas 
yanquis en sn territorio.
A  l a  f r o n t e r c ^
Washington.— Prosigr^a la moviliza- 
citn do milicianos, ê ao segnidamente 
marchan a la front? ,̂*, por el temor de 
qne se registren nr «vos incidentes, ante 






F u g 'i t i v o s
Tánger.—Continua el cerco, por 
tropas españolas, de la cábila 
ghera.
Los indígenas hm  eonfosado que tu- 
tioron grandes bajes.
Los anghorinos huytn del teatro de la 
In^ha, afluyendo en gran número a roo 
fagú^rse en Tánger.
G a r e s t í a
Tánger.—Bn los alrededores se nota 
la eerastia de los víveres de primera ne- 
canidad.
Batea adquieren precios exorbitantes.
B s j a s
Tatuán.—Reina tranqniiided.
Aun no han podido pracisarso las ba- 
jeuü causadas al enemiga durante la últi­
ma operación, pero se sabe qne murie­
ron los jvfas Bi Rubio y Vinagre.
ÍBl cbej de Jelecherguit y dos sobrinoo 
aiiyos resultaron horídos.
Bstos 80 hallaban a sueldo con Fren­
óla.
manera, desaprovechando las condicio­
nes del biche, que era ideal, y con ti es­
toque da un piocheze málo y un« tntero 
buené.
Bi matador escucha lo «suyo», ovacio- 
náhdosaal toro cuando era arrastrado.
Bn sn segundo, varoniqueá y pasa de 
mulata de cualquier modo, propinando 
dos pinchazos males, medía lo mismo y 
nna entera puesta con habilidad.
(Silencie).
Luis Freg le parales pies al segundo 
de la tarde con varias verénioas supo- 
kiares.
(Ovación).
Realiza con la bayeta nna,labor, 
y valiente, a pesar de que el sáorito está 
muy incierto por haberle dejado enhe­
brada la vara un tumbón. i
La faena se hace interminable.
Un pinehazd y al mfssBo tiempo un 
recado del nsíi; otro pinchazo bnéno, 
otro saliendo perseguido,, y derribado y 
rasnltando ileso.
Lo finiquita de media bueaá.
(Óvaeión).
A su segundo lo toma de copt| movido 
y sin parar, siguiendo 10 mismo con la 
muleta.
Ba nna entara y atravesada, dos pin­
chazos, saliendo en el úljimo perseguido 
y hartándose el toro de tirarle «cérnása 
contra la barrara, y gracias a que el bi­
cho era mogón no tuvimos qua prastn- 
cier y lamentar un desaguisado.
Dos pinchazos más y un déscahallo 
dan fin del toro, maatoniéndose el públi­
co en un prndeitte silencio.
Algebeño lancea a su priatra régn- 
iar; trastea valiente y bten, no resultan­
do incida la labor por lo incierto qne 
está el anímelito;
Da un pinchazo, después ana entera 
y atravesada.
(Primer avise.)
Varios intentos de descabello, y en­




Al último de la tarda lo torea emba- 
rrnüado, lo trastea con sosería, sin dar
oilitido la lista da bejts de jefes en la ac • 
ción da Anghere; son tres muertos,
Soaohes,
I aupase que'merezca el nombra de tai, 
Además, los mores tuvieron muchos ' ¿o Páex de una entera tra
)itr.ertos y heridos.
La mayoría de los jefes de Anghtra 
Lan padide el aman, para sematerse.
BI Magzen también ha enviado omi- 
isarios de la fracción de Gabn.
BI Raisnii cree que en breve se conse­
guirá la sumisión completa de Anghera.
Bn el poblado dei Bint se encontraron 




R a i d
Palma.—BI raid Barcsiona-Palma, §n 
al qne habían de tomar parte Ies avíadO'__*__ ____ Im.res'cspaSoles Hedilla y CotaríUo, se ha 
verificado.
Bi aparato de! señor Cotarillo so innti - 
Jízó al emprondar el vuelo.
Bi otro aviador, que salió da Barcelo­
na a las cinco y cuarto, hizo un vuelo do 
244 kilómetros y llegó sin novedad a las 
sieta y quince, aterrizando en el campo 
antiguo da Palma.
Bl señor Hadüla ha manifestado qho 
tuvo que luchar con un fortisimo levante, 
que le hizo elevarse a 2.000 metros, ha­
ciendo la travesía rodeado da niebla.
Numeroso público que esperaba la 
llegada de los aviadores, ovacionó aHe- 
dilla.
O r o
Coreñe.—Bl trasatlántico «Highlaná 
Lahdlea ha entrado on el puerto, procer 
áehte de Londres.
Trae úna gran remesa de oro inglés 
para el Banco de España y otros particu- 
iares.
S u b m a r i n o
Barcelona.—Comunica el alcaldo de 
Mataré que los pescadores de aquel pue- 
Uo vieron la antorier madrugada un 
submarino do gran tonelaje, que estaba 
a cuatro millas da la cesta.
G o n e u r s o
San Sebastián.-rCon una llnvia te-, 
rreneíal Si verificaron las catreras da 
oabailes.
Ganó el primer premio (70.000 pese- 
tss)j|ol caballo EcRabanito; el de 15.000, 
«Sphirtambos», do Cobo; y al tercero de 
10,060, «Meisede», de Vanderbilt.
D e  h u e lg a n
Barcelcna.-Los tejedoras siguen on 
knaiga.
Parece que mañana funcioxiarán más 
da veinte fábricas, por haber concedido 
loa patronos algunas mejoras.
P r e h i b i e i ó n
Bareolona.—Sa ha racibido an ol Go­
bierno un telegrama notificando la pro­
hibición de exportar patatas.
Mañana so reunirá la Junta de Sub­
sistencias para tratar de la incautación 
úe dichos tubérculos, en los almacenes.
H u e l g a
Oviedo —Los obreros perienecientes a 
los talleras de la fábrica da Trubit se 
han da clarado en huelga, por nigarsa el 
contratista a aumentarlas setenta y cin­
co céntimos en los jornales.
Se gestiona la solución del conflicto.
T O R O S
E n  M a d r i d
Los toros de Páoz, lidiados hoy, han 
sido bravos y do m u ^ ts  libras,
Bi terceto dé espadas lo forman 6hi- 
quíto da Begoña, Frog y Algabeño II.
La corrida ha sido tan sosa, que casi 
no merece ocuparse de la labor de les 
diestros.
Chiquito do Begoña lanoaa a su pri­
mero, embarrunado, lo muletea de igual
 ̂ aera y tendida, qua mata
(Silencio).
¡Como nos hemos divertidol
E n L l e r e a a
Bn la novillada que se celebró esta 
tarde fe é cogido el diestro Carlos Mon­
tes, dorrof ó ndole el bicho en el suelo.
Resaltó conmocionado y con numero­
sos varetazos en él pecho, ingle y vien­
tre.
Su estado és gravea
Bxiste el peligro do que sobrevenga 
el derrame interno.
Bn Ib enfermería taydó bastante en 
reanimarse.
Se tome nn funesto desenlace.
E n  V i s t a  A l e g r e
Los t >ros de Ccbaledg han sido buenos.
Rodarte se mostró valiente y quedó 
supérioi mtnte, ovacionándole el público.
Kzqúcrdo cuíhpiió y evidenció ver­
güenza torera, pero a la hora de hrrir 
no le acompiñó la fortuna.
A dicho diestro lo alcanzó sn segando 
toro, causándole una herida-en la región 
libia).
Andaluz tuvo el santo de oara mientras 
jugó la percaiina, pero con el estoque lo 
hizo bastante mal, oyendo des avisos.
Bl picador Aceitero sufrió diversas 
contusiones.
B n  T e t u á n
Bn la novillada da hoy íuó cogido el 
banderillero Roda, epreeiándole los mó« 
dieós una herida de dos contimetros en 
:1a pierna.
Aranjüo oyó ovicíoneB.
Torquito toreó con brevedad y gue- 
peza.
Recortas derrochó valenlít, csritnde 
ana oreja.
B n  B a r c e l o n a
Plaza de las Arenas
Los teros de Garvey, cumplieron.
Al primero lo lanceó Gallo snperier- 
monto, y con la mnldta dió pasea ayuda­
dos, adornándose.
Ba el cuarto hizo una faena estupenda, 
jagueteando con el bicho y agotando Jas 
filigranas dol repertorio, ai extremo do 
que ol concareo lo aclamó, do pie.
Pinchando no pesó de regalar.
Joselite estuvo Golesal con el capote y 
se adornó muleteando.
Dió varios pases de rodillas, qué elec­
trizaron al auditorio.
Con el estoque quedó superiormente.
Alcalareñe fué derribado al rematar 
nn quíte, y ya en el suelo lo cerneó el 
toro, destrozándole la taleguilla»
Pinchó magis^lmento.
Al úUimo do ia tarde, que I® bi in4ó a 
Muley H*ffi4, ie hizo usa f««iaa «xlr», 
ar/»sndo ai astado un seberbio volapié.
(Ovación, oraje y vuelta al ruede).
Plaza Monumentál
E<ste tarde se corrieron novillos de Do*
mecq.
Busébió Fuentee estuvo valiente en su 
primero, adernándeso con la flámula.
Al cuarto lo^toreó do cerca, aunque el 
bicho oré avisado y lanía las ganeráles 
dal marrajo.
Hirió superiormente, alcanzando mu­
chas palmos.
Carpió se mostró trabajador, y a la ho­
ra de pinchar oyó un aviso.
Bn su segando quedó medianamente.
Aló, superieiisimo en todas las sner- 
tes, amenizando sus faenas la música.
Bi último bicho lo volteó, sacando ro­
te la taleguilla.
Hubo petición de oreja.
 ̂  ̂ DE lADRID
Madrid 2 1916.
B a j a s
Bn el miniétorio de la Gatrra han fa-
LA r e u T i c i
D e s a n i m a c i é n
Todos los centros oficiales eslóa di- 
siertos.
M o m e n t o  p a t é t i o o
tDiario Uoiverstl», refiñóndose al de­
bate sostenido ayer en el Congreeo, dice 
que eí momento más patético fné aquel 
on qn« Maura y Dato llogaron al cnorpo 
a euerpe. ^
V Coasídera que esa episodio pnedo, en 
definitiva y a la larga tenar trascendén- 
eia en «1 país, peyó tal como ayer se des- 
arrolló, solo debe verso como nn inci­
dente del pleito interno dei partido con­
servador.
Termina ditiando que finado ya ol dé­
bate del mensaje, se disentirán con repi- 
dez les proyectos p endientes.
E n  e l  c a m p o
El conde de Romanonés y Raíz JimÓ • 
nez pasan el día en el campo. i
D e c r e t o  y  r e a l  o r d e n
La «GaCeté» pnbiica un real doorotO j 
disponiendo que el Domingo 30. dol ac­
tual so proceda a la elacción parcial de 
diputados a Cortes por los distritos do 
Játivá, Sorba«|, .Belmonta, 1 líeseos, Pam- 
plone, Ribadavia, Gerona, Orexise, Pia- 
sancia y Vargara.
También publica nna roal orden dis­
poniendo que solo sa despachen con 
franquicia laé patatas tempranas qusss 
embarqnsn hasta el día 5 del ectnal, y a 
partir de esa facha se aplicará el régi­
men que dispone la real orlen de I'** de 
Bnero último, gravando la salida da este 
tubóronlo en 15 pesetas los cien kilos.
C o m e n ta r io is t
; «La Bpeci», cementando el debit» de 
ayer en la cámara'pepnlar, dice que des- 
pnés de les anatemas de Maura eentra el 
partido conservador-liberal, ara obliga­
torio qno les recegiora Dato, lo qne soli­
viantó a Maura.
Bsta lanzó antonces la acnsación da 
qno Dato vonía tramando, desda haeia 
meses, snstitnirle én lé jtfatnra.
Re^ta al sentijr qué expusieron les ex- 
ministros conservadoras mucho antes de 
la cruis, de que era necesario prastaree 
ala Institución dol GabinéU liberal, co­
sa qúe les mismonprchombres dal parti­
do habían indicado al rey,
como era elemental deber de leallai.
p n  allo loé insistentemente invitado 
Mima, qne si . hubiese querido, habría 
con^nuado al frente dol partido, prasi- 
diondo ol Gobierno qno so obstinó en 
rechizar»
Opina qne el episodio fué dplorosisi- 
mo, y qua debe dasearso qno asta. eaa «i 
último che qua antro los poUticoa emi­
nentes.'
Termina diciañdé qno Maura tiane 
para sn inteligencia, peregrina nn am­
plísimo campo, €esde dunda puado servir 
al país, sin égrávial al parUdo conserva- 
dor̂ -'
B u m q u o te
Los radicales conjuncie nietas obso-
ris  anemigai, entre 
censándoles b»jie.
Uao de los destacamentos, antes de re­
gresar la totalidad da ellos, trr ja 16 pri­
sioneros. . . .
Nuestros aviadores atacaron ol depó­
sito ferroviario, las trincheras y las ba­
terías de la línea da Donain a Cambra!.
Uno da los pilotos descendiendo sobro 
nn tren a manes de 900 pies, arrojó nna 
bomba qua hizo explosión, inoendiánde- 
se todo el convoy.
D e  P e i r o g r a d o
; Pfleial
Bl onsmigo ataci incárnizedemsnto 
entra al Styr y al Stochod.
Ayer bombardeó enérgicaménté al an* 
roosta de Sckul, siguiendo nn ataque do 
infantéria, qtio rechazamos
Corea do la aldea de Tyrs áispersá- 
mos compectas filas dé enemigos.
Bn Zübilno se libra nn tramando eom 
bato. . . , .Seguimos rechazando la ofensiva aue-
' Carca da la hldea ■de Koschaffíntantó 
el anémigo vadear al tío
Nos hemos apoderado do duarentea 
puntes al norte de Kolómes.
Al sureste de la oiadad se libra un re­
ñido eombate, siendo rechazado, el ene 
migo, qua ocúpa las alturas de la aldea 
da Brezevo; algunas de cuyas cimas es- 
(áu fortifica das.
Los prisioneros capturados durante 
ios diis 28 y 29 son 30 oficíeles, 14 474 
soldados, enatxó cañones y treiftta ems- 
tralladoras.
Bl total do les prisioneros, hasta hoy, 
desdo que empozó la cfansivá, se eleva a 
217.000 hombres.
Bn la región de Czirtorichst se cóm­
bete con eneerniza miento.
Hemos rechazado, nusvos. afa|{ues da 
los ademanes, quienos al rotirarsé. caye- 
yaroii bajó ai fuego de sus baterías.
Después vóívieron el ataque, dejando 
ol ceinpo cubierto de cadáveres.
Los contrarios cañónetn con violsn- 
cia, éspaciaimento la artiUeria alemana 
en el sector dél.Dvina.
Fronoh y su BeUde Mayor, 
eampamento de los oenadiensts de Bra- 
sttstal filtimamenw llagados.
Los soldados onviadorpor ,Norte Amó- 
riea hacen un total de cíen 
La noticia de la ofensiva ha producido
•!i Londres gran entusiasmo. .
Les ittformss son muy favorables; Ué- ,
gantalegramas do todo ol imp«io. ;
■ Les cables de América participan que 
también allí ha dispertado gran expac- 
tación la ofexieiVa. ‘ ^
C ó l e r a  l
Atenas.—Bn Constantinopla se han re- . 
gistredo muchos casos ds 1
poblécióa civil, mortales la mayoría de
alloÉ . ^
También sé Éid pressnlado on Smirna
laspHcmia. ^
M o t i n e s  ”
.A M h.' 12. o»”**"*? *•?
cUbróM JOKJ, 
príiAv por la noc fea, »a-
inaMBay la fornaa con
ciéndoso do oév irrogar pe}fjn’»<aoa
ganar tiampo para
;  lo s-da legadcofo raa^  daram^n» más 
K n.l P f 0 » » » ? ^ * S n g r . .o .  dotallts respeoto a ^  ®
— íf'taéfinos o i’B lixií.¿“ÍIÍÍiMSVí S hlo».
O c u l i s ^
Cádiz-MálAifpa
G ran  r o r ta n r a n t  ^ v j ( n e s
L . H n a -  S . « • » »  Idi las colonias participando qna ea han trodncido^^ --------
y  tiendA  4®'' 
don Anto*^  ̂ Lóp*^
promovido motines, piditndo pan T íno
**t«**»y« M Bitg«n •
Lá policía hizo fuego, resaltando doce  ̂«a- 
minifestentes heridos. u .
6on motivo do loe sumisos so ha sus- 
pondido el tráfico on las colomas duran­
te vsrios dias.
V u e l c o  .
Palma.—líen volcado dos tiaxivías 
oléctrioos on Puerto do Luz,: resultan­
do un mnarto y varios heridos.
E l  p r e b l e m e  c a U l á n  
Madrid.—Cambó ha ¿ado pna confe- 
ranoia en Ja Casa dal Pueblo, sobro él 
problema cetelán.
Niega que les cetalenistis vayan xno- 
vides de interés alguno y dice que on 
Cataluña queda mucha riqueza para que 
florescan mejor ios ideales
y ha rabaiadi> jJ, * jg* come ^doro8,Continúaxx esmblemdos 
entrada por la calle de s>yaca» ____
Bs^aña — agrega — necesita un ideal
colec'tivó; aquí sólo existo la inorcíe, de 
la qna se eprovachen los explotadores.
Nosotros qnaremos nna Baptñt libra 
y consciante y un Gobierno  ̂ d« acción. 
Bl orador faé mny aplaudido.
EL LL ®
p iiiRWiLHDQ . ^ B M Q I I E Z
I balsam ó  "oítiBiraíWi-
!  (W itÁ
. I. y
I calla. ' ivBátaamoOriea't^**
i  driguez.
Hoy Lunas, an ol
GIME PASGUALlNt 
desdo las cinco y media da la tarde, 
continuación de le extreordinaria cinla,
C(S n i j t e r lo j  d (  í d t t
BSTáBNO de loé episodios 14 y 15.
D e  P a r í s
A pique
Según comunicá el LVoid do Londrés, 
1 vapor inglós «Windarmoore» y él ve-el é
iero italiano «Garles Albertos han sida 
hundidos, igneráudose si por, mina o 
submarino.
Gomunieádo
Los alimenta atacaron con gran in­
tensidad por diferentes sities, pero fue­
ron reehezados, > merced a nuestro fuego 
dé artiUería. dtjande en al campo seis 
cficialss y 200 prisioneros- 
Hornos eenpado al pueblo do Curbuy 
al sur delSommay eonservamos nuestras
^ e n d a i f o  y  c a i t o s
w l U I - I O
Luna craciénti ol 9 a las 11-55 
Sol, sais 4-48, pónase 20-42
Semana 28.—Lunes 
Santo de hoy.—San Bulogio. 
Santos do mañana.—San Lauroano 
Saxí Teodoro.
JttbUéo pera hoy.—̂Bn Sen Pabló. 
Bl da xnañaná.—Bn San Pídro.
bpictlcü̂ éJ
Teatro ^
Para dar lugar al PasóV
do y a los ensayos .dije g, gg.
Abatí liunea notrsnirá mañana Martes, hi y 
hay función en este coliseo.
G in e P á íic iia U itíü
í  15 de «Los misterios de Nue^-« »
continuación do % episo-
estrana óneisiin ta-
dios y i  atoa lorasante han sido los anterior ,
"éo'SfíWráu .1 píogm»» ' Vil'
p.lionUw cimic»'» 1 * « » “  “=“ •
SalSn Movedisaeii _ . ’
Con los llenazos ds__ ue «acciones annncua^os
tendo de nna
N O T I C I A S
fiSSíd ¿  « « « i»»"**  ” «i®:
n ^ U  fo p .S ., q«» lu
pésioisnes.
También IOS- éntre Herbe-progrest
Gourt y Asserville.
Los prisienaros y heridos 
ayer éscisiiden a 5.000.
Bntra el Aiíe y el Aísiie ciplurámos a 
una patrnlla.
Bn la Champagne temblón cogimos 
15 prisioneros. '
Bl ataque alemán oóntrá Aboceurt, 
foé rechizade.
Bn el sector de Mort Homme se ha li
Beta noche celebrará sesión la socie­
dad dé pelnquoros-birbiros «El Fígaro», 
con objete dé trátír ̂ divorses oxtromos 
rolacionados con la volada teatral que
tiene en proyecto dicho organismo.
^a^amaoíonos ontnsíástices. 
l Í  halla veom'il baHarina Pilar Alense 
faé «blandida con ameba ínsticia per al
buen gusto con tjuê  interj>ísta to^o su
e .p lu » d o « | B ,,,ri.,,« .l.d .I.7 .o»í.d .dM ,oI.r.íC >^^^ ‘« « í í S e
; instalado
iLdoias socveaaees. oEer*.? » | gv 
U caile deToxnás doGózar verdaderas pr«ciosida<i «
quiaron hoy con un ^anqueta a don Ro- | brado un combate, habiendo sufrido ol
drige Sariano.
Asistieron cien eomens ales.,
Seriano prenunció un discurso censu­
rando a las Cortes, qna ante le ectuai si­
tuación grarisima solo se ocupa de sise 
puedeo no'hablar el catalán.
Dirigí^ ataqufs a Melquíades Alyarez 
y a Meara, ceiificendo a éste del mayor 
revolucioiitrio del parlamento.
ferminó haciendo .Un Uampmiento a 
todos los eapañólés para qué se unan a 
él y contribuyan, aun con su propia vi­
da, a salvar a la Patria.
Los asistentes lo tributaron una ova* 
ción. . .
r oneniigoi grandes pérdidas.I Hacia la darecha del Mese los atequos 
adyerserioB fueron rechazados, quedan­
do en nnestré poder dos efieiales y va­
rios soldados prisionaros.:
Al oeste y sur de Vanx la ártillexia ae 
^ muiétra áctivísiiúa.
Victoria Inglesa
L o s  v a lo i* é s  e x t r a n j e r o s
«La Bpnca» .lléroa la atención acoroa 
dal proyecto sobro introdneeión dsjos 
vaiereB fxtraxijorpq, ópinande que quizás 
acarreo mayor perturbación que ol do 
bensficios do la guerra, púas para todas 
las operaciones, sí ol cambie signe ba­
jando, y la peseta tíena mucha prima 
sobre ol fre n eo, ,es lógico pensar qua log 
doscíeatos millones que Francid pensaba 
comprar en Bep» ña, los invierte en les 
Estados Unidos, Con lo quo nnostras in­
dustrias habrán perdido la ocasión do 
lograr una ganancia no despreciabln.




D e  L ó É id ré S  "
dfloiái
Durante todo eil día ben continuado Ies 
atáqasS coñ gráh vidancia entro los ríos 
SemmoyAnúre.
Bn todo el frente sigue la lucha con 
intensidad. ,
Ncestra ala derecha h t tomado el la­
berinto de trincheras alemanes en nn 
frente de siete millas y mil yardas de pro^ 
fundidad, asaltando y ocupandolospue- 
blos do Montauban y N&metz,
El centro de nasslrp ataque so des­
arrolló an un frente dé cuatro y
nos permitió toiner algunos puntos.
Bn otros se mantiene el enemigo.
Sígne le batallá desde la onencesep­
tentrional del Anore hasta Gondeconrt.
Hasta ahora llfytinos hachos prisíona- 
ros a dos coronelas, toda la plana mayor 
de un regimiento y dos mil soldados.
Él enemigó sn̂  su retirada abandonó 
numaroBos cadáveres.
Anoche nnaslros desteeamento pene­
traren on diversos pantos ds las trinche-
Llegan detellas de la vietoríoea ofen­
siva ingUsa.  ̂ -
f Bl ejército inglés recibió la notícia con 
' ol inayor .ontusieemq ,̂ acogióndoso la 
í orden con vivas y aciainacioñas.I Los soldados sé abrazaban y muehoé 
f  da élIOB sf adornaren con flores, imitan- 
i  do al jefa de nn regimiento,, qno en «1 
momento del atáqno se puso un enorme 
clavel en la. solepa da la guerrera, 
i  Bi asalto foé formidabio, espseialman- 
ta en Dompierre, donde los alemanes 
•mpezaron por oponer tremenda resisr. 
tencia, aunque mas tarde hubísron de 
. ñtquear.
La toma de Dompierre ha sido épica,
I por qua la ciudad sa hallaba oonvortidé 
[ sn una verdadsra ferttléza.
Sobra las ruinas del pueblo se lachó 
 ̂ cuerpo a cuerpo.
í Bn algunos rogimiestos fué te! fl ím- 
pota dal ataqui, qua no díei^Oh.tíempo a 
que dispararan les amstralladeras a|e- 
menfs, arrollando lo's británicos cuanto 
oncentraban al paso. i
Sobro lis oseombros qnodaron J.50O 
eadávaies «namigos, y «o antrogarón 700 
snpélpviyiontes. ,
La bandera dal primer régiiñUiito qnp 
entró en Dompierre osUba acribillada á 
balazcs.
D e S a ló n ic «
i cí: , ' r. Agresión
Un grupo de y«iato c filiales penetró 
en la rede oció n deíperióaico venizalista 
«Rizos Patis» hiriendo al director, des 
trezándo ei mobiliario y quemando nn 
retrato de Venizelos.
Les autores han sido sujetos a sama­
ría.
D e l H a v r e
Ofiolal
G B A N  F  A B R I C 5 A
D 1
ir  P 3UA T E R L A .
n ^ a  4o 1. Constltuolto, aúm. l.-M urqufe do lo Ptologo. adUBtu. 1 j  3
No -  N -d»  J » . S S  a S í f ‘t a & ' í S S !en platino, oró de 18 quilates y plata; toda da^ 
fciMfaa la de oonfBceión más esmerada y «qu itarqrRrtaaad'de chietos artistleoa para ^pricho y Regalos 
BUS elegantes aparadores Son permanónte fepoeiotón de 1^^^
Ésta 6aaa oáceae,é  BatiM) de Belojórla, garantíatMdo
dé MAttnA xepetloiones, cronómetros y eronógrafos
™ los compradores, las mejerea m arúas en 
eompoinííra, por diflollea que sea, en ixeiojee
3 o y « í«  R  M M l f f 9  5 . «  C-
Margués de la Paniega,̂  ndm4  a ̂ - ConetiW<¡n’
M A L A G A
E L  L L A V I N , ,
A  R  R 1  R E R E  Y  P  A  S  G  ®  A  L
a ta n á eéB  aC p o e /d M y o r  y  m en oB  d a  P a r r e te r íii
SAMTA MJúRIA, 18. — B!M9̂
Batería de «eciim, herramientas, aceree, chapas de zinc y laténi alienibréSd 
I ñfe, hejaleta, ternineria, clayax4n> camaiites, etc. etc.
E L  C A N D A D O
•U>UA»«SO C B O U X
F e z T e t e i i R  r 1 p o r  m m y o r  y  nii^Bnor
o ' .XUa R G0MBZ GARCIA. 20 AL 26 
Batería dé eetimi. Herrajes para «dtílcaeíenéa, Herramientas, Chapas de 
hahéfLátén y cébra, AIa«hr«s, tnlberías de hierre, Plomó y estañe, TefniUirie« CM?
vazén, MaqninaríaVCemmite, otc.5 etc..,:
Hemos oónpado KUtkt y Braramalo, | 
batiendo al enemigo hacía Racewa.
C l t i a n e e  d e s p á c l i o i  i
TtsUaRAPp)
Madrid 2-1916.
f í c i i t l  -r '-'f' y :'' /: 
LondriB—AIM do^^lA tardé ocupan 
mes FfioÓurt, a^ssandp 800 
Bl total de pitfsionsros incluso les qua ¡ 
hicimos anocM asciands a 8.500. 
Segnimos o| avance. , ,,
Bi rey Jorge, loompaSade del geneTall
JÁTRO v it a l  AZá.—Compañía de dra- 




^  laá 8 y liS; «La primera aventura de 
Holmes». (estreno.)
I 'A las IQ y medié: «La muerta reaueltada*. 
roRfcíoiiosyá O
.Breeios:: Butaca con entrada, l'QO ptaa. 
útráda general, 0*15.
SALON NOVEDADES;—Grandes seoolones 
I cíe Cine y varietés, tomando parte afamados
i ̂ ^ l ^ a s ,  8 ptas. Bntaoa, 0*60. General, 0*80.
CINEMA CONOEBT.—Seeeión continua de 
5 de la tarde a 18 de la noche, l^ g id o s  y 
variados números de pellealas y música. 
Butaca, 0*80.—General, Q'IB.
CUNE PASCUALINl.—El mejor de HáJa 
I.—Alameda de Carlos Haes (junto al BanéO 
j España.) > '
Hoy, sección oontinna de 6 de la tarden 
18 de la noche.
libs Miércoles y Jueves, «Pathé Periédloo».
Todos las noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y dias festivós, función desde lat 
8 de la tardo a 18 de la noche.
Butaca, 0*80 eéntUnos.—€lenéral| O'IB.— 
Media general, 0*10.
PALA¡S;-^(BiMaM cu é ^  
b^Chúraic).. -  ' :■
Enndoi fucloniM da claematégiiffs tsjlel
ha s0ohei,ezUMindsié siosgidcs psUéiaéí.
B A Íd O M ^-^ -^ ------------ ‘VIOTOHIA lUGnilA.-^Bitnaii 
•B In Flan de la'Meroed).
YsiM las MClias exhiMotiB da nisgBiim 
•UtulBi, sn ra iBijwia estMBOS.
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